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Kepala madrasah merupakan ujug tombak dari sebuah lembaga sekolah. Kepala
madrasah harus memiliki ketermpilan manajerial sehungga dapat menghasilkan
produk yang sesuai dengan tujuan adapun keteramilan yang harus dimiliki kepala
madrasah meliputi keterampilan konsep, keterampilan manusiawi dan
keterampilan teknik. Jumlah siswa Madrasah Aliyah Al-Ma,ruf setiap tahunnya
selalu meningkat, madrasah tersebut mampu bersaing dengan madrasah
disekitarnya, sarana dan prasarana selalu ditingkatkan. Dari keunikan tersebut
peneliti ingin meneliti : (1) Bagaimana keterampilan konsep Kepala Madrasah
Aliyah Al-Ma’ruf Kabupaten Tanggamus?, (2) Bagaimana keterampilan
manusiawi Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma’ruf Kabupaten Tanggamus?, (3)
Bagaimana keterampilan Teknik Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma’ruf Kabupaten
Tanggamus?
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitati
dengan tujuan peneliti mendapatkan data tentang keterampilan konsep kepala
madrasah, keterampilan manusiawi kepala madrasah dan keterampilan teknik
kepala madrasah Aliyah Al-maruf dikabupaten tanggamus. Adapun alat
pengumpul data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.
Tiga macam keterampilan yang harus dimiliki kepala sekolah meliputi: (1)
Keterampilan konsep yaitu: kemampuan analisis, kemampuan dalam menganalisis
berbagai kejadian, kemampuan dalam mengantisipasi perintah dan kemampuan
mengenali macam-macam kesempatan dan problem-proplem social. (2)
Keterampilan Manusiawi: kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif
orang lain, kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif, kemampuan
menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktis dan diplomatic dan
kemampuan dalam berperilaku yang dapat diterima (3) Keterampilan Teknik:
kemampuan dalam menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan
teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus dan kemampuan untuk
memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan yang diperlukan dalam
mendukung kegiatan yang bersifat khusus.
Berdasarkan  data hasil penelitian  dan  pembahasan  Keterampilan Manajerial
Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma’ruf lebih di tonjolkan pada keterampilan
manusiawi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sekolah yang aman, nyaman, maju
dan berkembang karena kerjasama yang baik dengan masyarakat dan stakeholder
dilingkungan madrasah. Inovasi yang dilakukan seperti penjadwalan,
pembayaran SPP, dan pelaksanaan UNBK merupakan keterampilan teknik yang
dimiliki oleh kepala madarasah dalam bidang keterampilan teknik. Sedangkan
untuk keterampilan konsep kepala madarasah seringkali mengadopsi kegiatan-
kegiatan yang dilakukan sebelumnya atau mengkombinasi ide-ide para guru
yang dituangkan restra dan dilaksanakan dalam program sekolah.
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MOTTO
ةَّمِئَأ ۡمُھۡنِم اَنۡلَعَجَوِب ْاوُناَكَو ْۖاوُرَبَص اَّمَل اَنِۡرمَأِب َنوُدۡھَی َنوُنِقوُی اَنِتَٰیأَ٢٤
Artinya:
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi
petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini
ayat-ayat Kami
